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Sudalto.  Q.100  090  296.  Kontribusi  Dimensi  Budaya  Organisasi  Terhadap 
Komitmen  Karyawan  Pada  Perguruan  Tinggi  AUB Surakarta.  Tesis.  Program 
Pascasarjana  Magister  Manajemen  Pendidikan  Universitas  Muhammadiyah 
Surakarta. 2012.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya kontribusi dimensi 
budaya  perusahaan  yang  terdiri  dari  aturan  perilaku,  norma,  nilai  dominan, 
filosofi, dan iklim organisasi terhadap komitmen karyawan pada Perguruan Tinggi 
AUB Surakarta secara simultan maupun parsial.
Penelitian  dilakukan  di  Perguruan  Tinggi  AUB  Surakarta.  Populasi 
penelitian ini  adalah  seluruh karyawan Perguruan Tinggi AUB Surakarta yang 
berjumlah kurang lebih 199 orang.  Sampel  ditetapkan sebanyak 127 karyawan 
dengan  menggunakan  teknik  simple  random  sampling. Pengumpulan  data 
menggunakan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear 
berganda,  uji  ketepatan  model  (uji  F,  koefisien  determinasi,  uji  ketepatan 
parameter penduga dan  sumbangan  prediktor)  dan  uji  asumsi  klasik  (uji 
normalitas, uji otokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas).
Hasil penelitian ini adalah  variabel aturan perilaku, norma, nilai dominan, 
filosofi, dan iklim organisasi mempunyai kontribusi yang positif dan signifikan 
terhadap komitmen karyawan pada Perguruan Tinggi AUB Surakarta. Variabel 
aturan  perilaku  mempunyai  kontribusi  yang  positif  dan  signifikan  terhadap 
komitmen  karyawan  pada  Perguruan  Tinggi  AUB  Surakarta.  Variabel  norma 
mempunyai kontribusi yang positif dan signifikan terhadap komitmen karyawan 
pada  Perguruan  Tinggi  AUB  Surakarta.  Variabel  nilai  dominan  mempunyai 
kontribusi yang positif  dan signifikan terhadap komitmen karyawan Perguruan 
Tinggi AUB Surakarta. Variabel filosofi mempunyai kontribusi yang positif dan 
signifikan  terhadap  komitmen  karyawan  Perguruan  Tinggi  AUB  Surakarta. 
Variabel  iklim  organisasi  mempunyai  kontribusi  yang  positif  dan  signifikan 
terhadap komitmen karyawan Perguruan Tinggi AUB Surakarta. 
 




Sudalto. Q.100 090 296. Contribution of Cultural Dimensions of Organizational 
Against Employee Commitment  In AUB University of Surakarta. Thesis.  Post 
Graduate School Educational Management Muhammadiyah University Surakarta. 
2012.
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  contribution  of  the 
dimensions  of  corporate  culture  that  consists  of  rules  of  behavior,  norms, 
dominant  values,  philosophy,  and  organizational  climate  on  employee 
commitment to AUB University of Surakarta and partially simultaneously.
The  study  was  conducted  at  AUB  University  of  Surakarta.  The  study 
population  was  all  employees  AUB  University  of  Surakarta,  amounting  to 
approximately 199 people. Sample set as many as 127 employees by using simple 
random sampling technique. Collecting data using questionnaires. Techniques of 
data analysis using multiple linear regression analysis, test the accuracy of the 
model  (F test,  the coefficient  of determination,  test  the accuracy of parameter 
estimators and predictors donations) and the assumption of classical test (test for 
normality, autocorrelation test, test heteroskedastisitas, and test multicollinearity).
The results of this study is the variable rules of behavior, norms, dominant 
values,  philosophy,  and organizational climate has contributed in a positive and 
significant  impact  on employee  commitment  AUB University of  Surakarta. 
Variable rules of behavior has a positive and significant contribution to employee 
commitment AUB University of Surakarta.  Norm variables have a positive and 
significant contribution to employee commitment AUB University of Surakarta. 
The dominant variable has a  positive and significant contribution to employee 
commitment  AUB University of Surakarta.  Variable philosophy has a  positive 
and significant contribution to  employee  commitment  AUB University of 
Surakarta.  Organizational climate  variables have a  positive and  significant 
contribution to employee commitment AUB University of Surakarta.
Keywords : rules  of behavior,  norms,  dominant values,  philosophy, 
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